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Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat 
workplace spirituality, stres kerja dan kepuasan kerja tukang ojek di daerah 
Jakarta Timur. 2) Untuk mengetahui pengaruh antara workplace spirituality 
terhadap kepuasan kerja tukang ojek di daerah Jakarta Timur. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh antara stres kerja terhadap kepuasan kerja tukang ojek di 
daerah Jakarta Timur. 4) Untuk mengetahui hubungan antara workplace 
spirituality dan stres kerja tukang ojek di daerah Jakarta Timur. 5) Untuk 
mengetahui pengaruh antara workplace spirituality dan stres kerja terhadap 
kepuasan kerja tukang ojek di daerah Jakarta Timur. Analisis yang dilakukan pada 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dan explanatory. Penelitian dilakukan 
dengan terhadap 100 tukang ojek disepuluh kecamatan di Jakarta Timur, 
sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuisioner, 
yang kemudian diolah menggunakan SPSS versi 18.00. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa: 1) tingkat workplace spirituality dan kepuasan kerja tukang 
ojek berada pada tingkat yang rendah, sedangkan stress kerja terlihat tinggi. 2) 
workplace spirituality berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan 
nilai p-value sebesar 0,000. 3) Stres kerja mempunyai pengaruh yang signifikan 
terhadap kepuasan kerja dengan nilai p-value sebesar 0,000. 4) Workplace 
spirituality dan stres kerja memiliki hubungan positif yang menandakan adanya 
perbaikan dari satu variabel lainnya menjadi lebih baik pula. 5) Workplace 
spirituality dan stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 
dengan nilai p-value sebesar 0,000. 
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The purpose of this study were: 1) To know how is the level of workplace 
spirituality, job stress and job satisfaction ojek motor driver in East Jakarta. 2) 
To determine the effect of workplace spirituality on job satisfaction ojek motor 
driver in East Jakarta. 3) To determine the effect of job stress on job satisfaction 
motorcycle ojek motor in East Jakarta. 4) To determine the effect of workplace 
spirituality and job stress on job satisfaction of ojek motor driver in East Jakarta. 
The analysis conducted in this study is a descriptive and explanatory analysis. 
The study was conducted with the 100 motorcycle taxi drivers In ten districts in 
East Jakarta, while the technique of data collection is done by distributing 
questionnaires, which are then processed using SPSS version 18.00. The results 
showed that: 1) the level of workplace spirituality and job satisfaction ojek motor 
drivers are at a low level, whereas high job stress visible. 2) workplace 
spirituality significantly influence job satisfaction with the p-value of 0.000. 3) 
Job stress has a significant influence on job satisfaction with the p-value of 0.000. 
5) Workplace spirituality and job stress significantly influence job satisfaction 
with a p-value of 0.000. 
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